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Promemorija
Sa sastanka vodstva baptističkih crkava i Evanđeoske crkve 
Dana 28. studenoga 1996. godine u Osijeku, sastali su se predstavnici Saveza bap-
tističkih crkava u RH: dr. Davorin Peterlin (dopredsjednik) i Željko Mraz (tajnik) 
i predstavnici Evanđeoske crkve u RH i BiH: Stanko Jambrek (tajnik), mr. Damir 
Špoljarić i Antal Balog (članovi Prezbiterija).
Ovaj sastanak je osobito značajan za predstavnike obiju denominacija jer je 
prvi takve vrste u povijesti. Sastanak je sazvan na inicijativu Izvršnoga odbora Sa-
veza BC u RH glede razgovora o dosadašnjoj sve široj suradnji kao i problemima 
koje susrećemo na tom putu.
Obje strane prepoznaju da pripadaju istom Tijelu Kristovom i da kao takve 
trebaju što dosljednije slijediti primjer svog Gospodina. Odnosi među denomi-
nacijama se razvijaju u dobrom smjeru i pozitivnim primjerima poput Evanđeo-
skog teološkog fakulteta i suradnje u Protestantskom evanđeoskom vijeću.
Također smo se osvrnuli na pojave prelazaka vjernika iz jedne denominacije 
u drugu te smo došli do sljedećih smjernica:
1. Načelno ne poticati ni jedan prelazak iz mjesne crkve jedne denomina-
cije u mjesnu crkvu druge.
2. Poštivati slobodu izbora svakog pojedinca da izabere lokalnu zajednicu 
i denominaciju.
3. Postupku prelaska pristupiti temeljito i razborito ali fleksibilno uvaža-
vajući različita teološka uvjerenja i druge okolnosti.
4. Zatražiti pismeno obrazloženje osobe koja želi prijeći u drugu zajedni-
cu.
5. Poticati vjernike i crkve da otpuste ljude u drugu crkvu kada oni inzi-
stiraju na prijelazu u blagoslovu a ne u svađi. Po mogućnosti dobiti i 
pismenu preporuku.
Ove smjernice bi trebale pomoći u razvijanju i njegovanju dobrih odnosa 
naših zajednica i spriječiti moguće nesuglasice.
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Ovakvi susreti vodstva naših denominacija trebali bi postali tradicionalni i 
biti doprinos vjerskoj toleranciji i suradnji u Republici Hrvatskoj.
Za Savez BC u RII i BiH        Za Evanđeosku crkvu u RH i BiH
dr. Davorin Peterlin v.r.  Stanko Jambrek v.r.
Željko Mraz v.r.   mr. Damir Špoljarić v.r.
     Antal Balog v.r.
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